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APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES-WAR DEPARTMENT. 
LETTER 
FRO.M 
THE SECRETARY OF WAR, 
TRANS.MITTING 
A statement showing the appropriations and expenditures for the service of 
the War Department for the year ending _June 30, 1849. 
JANUARY 24, 1850. 
Referred to the Co!Zmittee on Expenditures in the War ?epartment, and ordered to be printed. 
·wAR DEPARTMENT, 
Washington, January 8, 1850. 
SIR: Pursuant to the second section of an act approved May 1, 1820, I 
have the honor to submit herewith a statement from the Second Comp-
troller of the treasury' snowing the appropriations and expenditures for 
the service of the ·war Department during the fiscal year which ended 
June 30, 1849. This statement, however, does not include the appro-
priations for Indian service and pensions, which were under the control 
of this department until the 3d of March last, and were then transfened 
to the Department of the Interior, by which it is understood one con-
nected statement of those appropriations for the entire fiscal year will be 
furnished. ' 
Very respectfully, your obedient servant, 
· GEO. W. CRAWFORD, 
Secretary of War. 
Hon. HowELL CoBB, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEP ARTMEN'l' , 
Second Comptroller's Office, December 5, 1849. 
Sm: I have the honor to transmit in duplicate the annual statement of 
the appropriations for the ·war Department for the fiscal year 1848-'49, 
showing the balances of the appropriations on the 1st of July, 1848; the 
appropriations made for the fiscal year 1848-' 49; the repayments and 
transfers in same period; the amounts applicable to the service ~ of the year 
1848-' 49; the amounts drawn by requisitions from the treasury in same 
time; and finally, the balances on the 1st of July, 1849; with such ap-
2 Doc. No. 25. 
propriations as have been canied to the surplus fund; prepared in pursU• 
ance of an act of Congress, approved 1st May, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant, 
ALBION K. PARRIS, Comptroller. 
Hon. GEoRGE W. ORA WFORD, · 
Secretary of War. 
' 
'I 
~atement lif the appropriatinns for the service of the War Department from July 1, 1848, to June 30, 1849, made pur-
suant to the provisions of t!te second section of the act of Conf.{ress of May l, 1820, entitled" An act in addition. to 
the several acts for the establishment and regulation of tlw Treasury, War, and Navy Departments." 
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Pay of the army ................................... ,, .'iJ)1,290,0E9 31 
Subsistence of officers.. • • • • • . • . • . . • . . • • . . . . • . • . . . • • . . . 194 ,021 88 
Forage ... . .................... ,, .• , .. .. , •.. ,, .•• ,. . .. 48, 193 62 
Payments in lieu of clothing to officers' servants ••.•.•. , . 16, 658 88 
Payments in lieu of clothing to discharged soldiers, &c. . • • . 806 4:8 
Pay of officers, cadets, &c., Military Academy,.,........ 11,672 09 
Subsistence of officers, cadets, &c.,-Mili.tary Academy.... 269 80 
Forage for officers' horses, Military Academy ..••• , •... , 453 65 
Clothing of officers' servants, Military Academy ..•••••...•• . , • , •.•.... 
Current expenses of Military Academy .............................. . 
Barracks for cadets at Military Academy ............................ . 
Expenses of the board of visiters, Military Academy . . . • . 966 39 
Increase and expenses of the library, Military Academy ................ . 
Subsistence of the army ............................... 1, 473,744 41 
Expenses of recruiting, &c ......................................... . 
Contingencies of the army............ . . .. . . .. . . .. • • . • . 47, 294 43 
Quartermaster's department . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 45, 298 65 
Transportation of the army........................... 31,511 32 
Transportation of officers' baggage . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 22, 976 27 
Barracks, quarters, &c................................ 5, 458 50 
lncid~ntal expenses of quarterma;;;ter's department........ 12,540 22 
Clothmg of the army............... • . . • . .. . . .. • . .. • . . 273, 832 90 
Ordnance service.................. .. . . .. . . .. • • .. • • • • . 1, 179 97 
Ordnance, oidnance stores} and supplies .• , , , , , , , , , , , , , , • 17 41 575 42 
$1, t534, '382 00 $139,772 58 $3,064,243 89 $2,212,586 02 $851,657 87 555,351 00 3,491 39 752,864 27 438,066 lO 314,798 17 104,256 00 8, 713 13 161,162 75 100,535 74 60,627 01 
36,170 00 1,744 54 54,573 42 23,753 79 30,819 63 
............. 643 24 1,449 72 50 00 1,399 72 
79,7G4 00 ............. ,. 91,436 09 80,833 00 10,603 09 5,621 00 
·············· 
5,890 80 3,800 00 2,090 80 
4,512 00 ............... 4,965 65 3,099 50 1,866 15 
420 00 .. ,. -· ...... , ... 420 00 301 31 118 69 
30, 155 00 
·············· 
30, 155 00 26,155 00 4,000 00 
17,500 00 ... ,, .. , ...... 17,500 00 1'7,500 00 . ............. 
2,000 00 
·············· 
2,966 39 2,517 47 448 92 
1,500 00 ... .. . .. ........ 1,500 00 1,500 00 . ............. 
1, 127,428 56 205,662 52 2,806,835 49 922,788 85 1,884,046 64 
53,060 00 24,061 15 77, 121 15 72,378 26 4,742 89 
20,000 00 80 63 67,375 06 4,277 34 63,097 72 
600,000 00 117,697 99 762,996 64 744,405 07 18, 591 57 
1,500,000 00 110,501 55 1,642,012 87 1,642,012 87 .............. 
75,000 00 5,458 77 103,435 04 103,435 04 .............. 
300,000 00 4,221 43 309,679 !)3 309,679 93 
·············· 350,000 00 9, 770 7l 372,310 93 371,578 54 732 39 
·············· 
18,959 70 292,792 60 248,896 08 43,896 52 
100,000 00 24,680 89 125,860 86 113,356 36 12,504 50 
150,000 00 87,855 79 412,431 21 236,939 77 175,491 44 
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-------------------------------------------------l------------1------------1------------1------------1------------'------------
Armament of fortifications............................. $62,710 84 $100, 000 00 
National armories.................................... 3,076 9.5 360,000 00 
Harper's Ferry armory, repairs, &c.................... . • • . . . . . . . . . . . 53,091 00 
$1,434 53 
Springfield armory, repairs, &c......................... 19,046 50 81,000 00 
Purchase of saltpetre and brimstone..................... 57 .....•........ , ....•....••••• 
Arsenals............................................ 29,007 70 
Uniform system of artillery, &c., expenses of preparing 
drawings of ...• _ ..•.• , .....•• , . • • • • • . . • • • • • . . • . • . . . . 4, 628 15 
Arming and equipping the militia...................... 52,677 40 
Purchase of land at Springfield, Mass., near new arsenal. .............. . 
Purchase of land at Springfield, Mass., to be flowed, &c ...•.•........... 
Medical and hospital department. ................••.••. 
Meteorologtcal observations at military posts ....••••••.. 
Hospitals.-Act May 14, 1836 •.....•.•.•..••.•.•...... 
Hospital at Napoleon, Ark., site for marine .•.•••.••.••. 
Hospital at St. Louis, Mo., site for marine .....••• , .•••.. 
Barracks and other buildings at Plattsburg, N. Y .•••.... 
Barracks, &c., at Fort Smith, Ark ...•.......•••••.••. 
Works at Fort Smith, Ark.-Act July 20, 1840 ..•••••... 
Barracks, quarters, &c., at Fort Leavenworth ........... . 
130,338 00 
3,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
112,000 00 
155 16 
3,032 65 
2,600 12 
246 47 
Barracks, quarters, &c., at Turkey river, (Fort Atkinson). 
Ba{~~~~~ ~-t -~ ~ ~: ~i·b·s·o~:. ~-r~:: ~-~~~i.r~~~:~~~~~ ~~~~. ~~~ .
1 
.............. 
1 
.............. 
1 
945 28 
Contingencies of fortifications. . • • • • • . . • . • . • . • . . • • • • . • . . 130,566 31 . . • . . . . . . . . . . . 9 50 
Fort Schuyler, East river, N.Y........................ . . • • . . . . . . . . . . 10,000 00 ............. . 
Fort 'Warrea, Boston harbor ................................. ,_ •. • • . 30,000 00 .••••..••.•... 
~ }.lldepe64enoee Ao.0 Boato1;1 harbor.-•••• , •••••• , • , , • • • • • • • • • •• • • • • • 16. 400 00 •••• • • .... • ••• 
69,917 03 
336 82 
13,522 97 
1,000 00 
7,468 00 
134 34 
2,488 95 
574 00 
761 07 
32 68 
$164,145 37 
363,076 25 
53,091 00 
100,016 50 
57 
159,500 86 
7,628 15 
255,710 05 
10,000 00 
5,000 00 
184,517 15 
336 82 
13,522 97 
1,000 00 
7,468 00 
134 34 
2,735 42 
574 00 
761 07 
32 68 
945 28 
130,575 81 
10,000 00 
30,000 00 
15,400 00 
$97,523 78 $66,621 59 
311,700 00 51,376 25 
33,000 00 20,091 00 
51,000 00 49,046 50 
*57 .............. 
95,899 63 63,601 23 
7,000 00 628 15 
178,169 00 77,541 05 
10,000 00 
·············· 5,000 00 
·············· 69,321 05 ll5, 196 10 
.............. 336 82 
.............. 13,522 97 
1,000 00 
·············· 
.............. 7,46t; 00 
·············· 
134 34 
·············· 
2,735 42 
. ............. 574 00 
. ............. 761 07 
·············· 
32 68 
.............. 945 28 
24,886 10 105,689 71 
10,000 00 . ............. 
2<,), 000 00 1,000 oc 
11,~ 00 ... ~ ov 
~ 
t; 
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Fort Trumbull, New. London harbor, Conn •••••••••••••. 
Sen-wall on Lovell's Island, Boston harbo1· .••••• ,, •• , •• ,. 
Fort McCinry, N.H., repairs of ..................... .. 
4,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
10,000 00 •.•••••.••..••. 
Purchase of site and defensive works at or near narrows 
of Penobscot ................. •. · · •................ . . . • . . . . . . . . . . 10,000 00 ..• • • ..••...... 
Defensive works, barracks, &c., at or near Buffalo, N. Y. . 25, 450 00 ........................... . 
Fortifications, &c, on Governor's island, Boston harbor. . . 14, 000. 00 15, 000 00 ..••••........ 
Protection of Great Brewster island, Boston harbor....... . . . .. . . .. . . . . . 40,000 00 ............. . 
Fortifications at the outlet of Lake Champlain........... 2, 500 00 20, 000 00 ............. . 
Defensive works, barracks, &c., at or near Detroit, Mich................ 15,000 00 ............. . 
Purchase of the defensive works on Staten island, N.Y... 23, 611 04 ........................... . 
Fort Niagara, N.Y., repairs of........................ 3, 750 00 ....... :. . .. .. 350 69 
Fort Ontario, N. Y., repairs of......................... 3, 000 00 ......................... • .. 
Fort Hamilton, N. Y., repairs of....................... 3, 500 00 ..••............•••.....•... 
Fort Wood, Bedlow's island, N.Y., repairs of........... 10,000 00 ........................... . 
Fort Monro~, Va ......•.•. , .••.••.•...•.•..• ,........ 20,000 00 .•••.•...•.. : ...•••......•.. 
Fort Delaware........................................ 12, 700 00 50,000 00 ............. . 
Fort Calhoun, Va ..••.••....•......••.••• ,........... 18,596 00 .••.•......•...•.•••........ 
Batteries on Sollers's Point flats, Md.. . . . • . . • . . . . . • • . . . . 3, 200 00 15, 000 00 ............. . 
Fort Jackson, Savannah river, Ga .....•.••• , ... , •.•..•...•••.. , . . . . • . 20,000 00 ..•••.....••.. 
Fort Pulaski, Cockspur island, Ga ....••..... ,,......... . . . . . . . .. . . . . . 8, 000 00 ......•..••••. 
Fort Sumter, Charleston harbor, S. C •.••• ,.,, .•• ,...... . . • . • . . . . . . . . . 20, 000 00 ..•••......... 
Fort Morgan, Mobile harbor, Ala...................... 500 00 20,000 00 16 33 
Fort on the east side of Dauphin island, Mobile bay...... 19, 500 00 ........................... . 
Fort at the entrance of Cumberland sound, Ga .. ~........ 18, 915 00 . . . . . • . .. . . • • . 27 44 
Dike at Drunken Dick shoal, Charleston harbor. . . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . 15, 000 00 .••••......... 
Fort Jackson, Mississippi river, La..................... . . . . . . . .. . • . . . 5, 000 00 ............. . 
Fort St. Philip, Mississippi river, La .... , .••.••••.• ,... . • . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 .••••......•.. 
FortLivingston, La.................................. 22,798 71 10,000 00 1,017 70 
Battery Bienvenue, La., repairs of...................... . . . .. . . .. . . . . . 3,000 00 ............. . 
Fort McRee, on Foster's bank, Pensacola harbor, Fla ...•....••.. , . . . • . . 50,000 00 ..•••......•.. 
Fort at the Barrancas, Pensacola, Fla ..••••.••• ,, •••••• , . • . • . . . .. . . . . . 40, 000 00 ............. . 
Fortifications at Key West, Fla ..•...•.•••• ,.,.,, .•••• ,.............. 50,000 00 ..•••..•...... 
Fortifications on the Florida reef, &c .••.•.•• , • , •. , . . . . . . 3, 500 00 ........................... . 
Fortifications at Garden Key, Tortugas island ........ ,,................ 25,000 00 ............. . 
Expenses of arbitrating the title to Pea Patch island.,,.. 250 00 ........................... . 
Fort Pike, at the Rigolets, La ..•..•.. .' ....• , •.••. , • • • • . 1,193 97 .•••••...•......•••..•...•.. 
Mobile Point, Rigolets, &c., arrearages due on works at... • • . .. . . .. . . • . . 1, 638 38 ............. . 
Fort Preble, Maine, repairs of ..••..... , .••.. , ..... , • . . . . • . . . . . . . . . . . 9, 000 00 ..•.•......... 
Fort Scamrnel1 Maine1 repairs of ..• , ••.•• , •• , . , ••••• , , . . • • . . . . .. . • • . . 10, 000 00 ............. . 
~ Carried to surplus fund. 
14,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
10,000 00 
25,450 00 
29,000 00 
40,000 00 
22,500 00 
15,000 00 
23,611 04 
4, 100 69 
3,000 00 
3,500 00 
10,000 00 
20,000 00 
62,700 00 
18,596 00 
18,200 00 
20,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
20,516 33 
19,500 00 
18,942 44 
15,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
33,816 41 
3,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
3,500 00 
25,000 00 
250 00 
1,193 97 
1,638 38 
9,000 00 
10,000 00 
10,000 00 4,000 00 
1,500 00 
········· ····· 300 00 1,'500 00 
10,000 00 .............. 
1,600 00 23,850 00 
·············· 
29,000 00 
5,000 00 35,000 00 
22,500 00 ........... -... 
15,000 00 ............... 
23,611 04 ............... 
.............. 4,100 69 
3,000 00 
·············· ~,500 00 .............. 
10,000 00 
·············· 20,000 00 .......... r··· 
t:; 62,700 00 
· · · .. is,'59foo .............. 0 
16,400 00 1,80 \ 00 r 20,000 00 
·············-8,000 00 
·············· ~ 15,500 00 4,500 00 ~ 16,000 00 4,516 33 
3,300 00 16,200 00 t-:> 243 50 18,698 94 
15,000 00 .............. ?' 
5,000 00 .............. 
20,000 00 .............. 
13,659 87 20, 156 54 
·············· 
3,000 00 
12,700 00 37,300 00 
39,200 00 800 00 
50,000 00 .............. 
3,500 00 
·············· 25,000 00 .............. 
·············· 
250 00 
·············· 
1,193 97 
..... ········· 
1,638 38 
8, 100 00 900 00 
6,900 00 3,100 00 
~ 
~ 
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Fort Adams. R, I ..••.•.•..•...••...••••••••••••••••.•••• ••• .... • • •I $20,000 00 I'···· •· · • ·· · · · 
Fort Moultrie, Charleston harbor, S. C.. . . . . • • . • • • . • • . . . . . • . • • . .. • . • • . 13, GOO 00 ............. . 
Surveys in reference to the defences of the frontier, inland, 
and Atlantic.......................... . . . .. • .•• • . . $8,611 46 1 ••••••• •••• · -• ·1· ••••••• , •• • •• Arrearages of the military and geographical surveys west 
of the Mississippi ...•.•.•..••••.••••• , • , • , • , , • , ••••• .-, •. , •.•• , ••• 
Surveys of the northern and northwestern lakes.-Act 
20,000 00 
1841, &c ...•••. ,,, .•. , ••.•....•... , •. ,, •...••••••• 
Arrearages due for roads, harbors, and rivers, and for ·pro-
tection of public property .•..•.•••.•.•••..••.•.•..•. 
Harbor of Portland, on Lake Erie, improving the,-Act 
1836, &c ....••..••.•... ,,, ..• , ......••.•.•.•..••.. 
1, 532 82 
13 11 
8~ 76 
25,000 00 
Harbor of Portland, Maine, breakwater on Stanford's 
ledge, in.-Act 1836, &c ..•....•..•.••••..•.....•.• ·I·., ... · .. · • · • ·I· • • ·· • • .. · • • • • 
Harbor at or near Milwaukie, Wisconsin, construction of. 
Act 1843 ...•.• , ..............•..••..••• • · • • · • • · • · · 
Harbor of Cleveland, Ohio.-Act 1837, &c .•...•••••••.. 
Harbo1· of Conneaut creek, Ohio.-Act 1836, &c .•••••... 
Harbor of Ashtabula, Ohio.-Act 1838, &c ............. . 
Harbor of St. Louis, Missouri, removing ob:structions, 
&c.-Act l 844 .•..•..••..••..••..•..• · • · · · • · · · • · • • · 
163 94 
144 69 
130 37 
42 64 
22,714 50 
$665 70 
89 84 
Mound or sea-wall along pel'linsula which separates Lake 
Erie from Buffalo creek .... , ... , ......•.......•.•.. ·I 349 05 J· .. ••. · .. · • • • ·J· • • •• • · .. • •'• · • 
Harbor of Sandusky, preservation of.-Act 1844 .................................... , 121 66 
Genesee river, ren.oving obstructions at mouth of.-
.Act .1836, &c ••••••••••••••••••••••••••..•••••••••• 176 10 '• •••••.••••• .••••••••••••••••• 
$20,000 00 
13,600 00 
8, 611 46 
20,000 00 
26,532 82 
678 81 
82 76 
89 84 
163 94 
14469 
130 37 
42 .64 
22,714 50 
349 05 
121 66 
:176 10 
$20,000 00 
12,800 00 
2, 139 00 
20,000 00 
19,632 82 
$800 00 
6,472 46 
li,900 00 
678 81 
=1182 76 .•••••••..•••• 
*89 84 . ............. 
" ••• # ,. ••• .••••• 163 94 
............ ,. .. ,. 444 69 
.. , ............. 130 37 
............. ,. 42 64 
.............. 22,714 50 
.............. 349 05 
............... 121 66 
~ .... , ........ 
~ 
t; 
0 
~ 
z 
0 
~ 
? 
.... 
I"""""' Riven Cnoctaw'liatChie and Hofmea, removar ot' obstruc-
tions.. • • • • . • . • • . • • • • . • . • • • • • . . . • . • . • • • • . . . . • • . • • . . 2, 958 oo . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Light-house at or near north pier, at Chicago, Ill ..••.......•• • ·. . . . . . . . 500 00 ..••••.••..... 
Light-house on Whale's Back, N.H............... . . . 24,971 50 ........................... . 
Light-house on Minot's rock, Boston harbor, Mass....... 7, 000 00 10,000 00 .•••.......... 
Li.o-ht-house on Fairweather island, near Black rock, Ct. . . . . . . . . . .. • . • • . 5, 000 00 ............. . 
Light-house at Monroe, Mich........................... . . . • . . . . . . . . . . 3, 522 00 .............. . 
Light-house near Waugoshaw:e, Mtch............. •• • . . 13,500 00 38,365 00 ......... .... . 
Light-house on Brandywine shoals, bay of Delawa-re..... 16, 238 00 •••••••••••..•.•••••••..••.. 
Light-house on Carysfort reef, Fla..................... 2(), 000 00 29,970 74 . ............ . 
Light-house on or near Sand Key, Fla.................. 18,000 00 39,970 74 ...•.•.....•.. 
Military road from Mississippi, between St. Peter's and 
Des Moines, to Red river ....••••••.•....••...•..•... 4,859 92 
Pennsylvania avenue, paving the :remainder of the centre 
space ........................................................... . 
Paving 15th street, &c ..•••..••..••••• , •• , ••.•••..••.....•....•..•.. 
Arrearages prior to July, 1815, payable through Third 
Auditor. , , .• , .• , • , •• , , •••.•.. , - .•.•..• , . . . . • • • • • . • 2, 305 25 
4,000 00 
12,700 00 
800 00 1,323 28 
Arrearages payable through Second Auditor's office....... 757 30 I•. • ••• • ...... •1 •••••••••••• w. 
Repressing hostilities Seminole Indians.-Act July 14, 
1836, &c •••••.•.•.•................ ,.,., ........•. 
Preventing and suppressing Indian hc:>slilities.-Act July 
2, 1836, &c .... , •...•......••..•••• , •..•........... 
Arrearages of pay due Florida militia, under Brigadier 
General Reed, for six months' service, &c.-Act Sep-
tetnber 9, 1841 .••...•....•••••...•...........•...•• 
Payment of certain military services in Flonda.-Act 
8,345 32 140 10 
62 99 2,807 20 
10,000 00 
March 3, 1845. (Indefinite.) .....•. , •............... I • •••••• , •••••• 273 0.2 I • • • • o" oo "o • • 
Pay of Florida militia in 1839 and 1840.-Act August 23, 
1842 .•.••...•.••......•.•................•.•••.•.. 
Payment of Florida militia in 1839 and 1840, on account 
of subsistence .. , , . , ...........•........ , ... , , . , .... 
Payment of Florida militia in 1839 and 1840, on account 
of quartermaster's department. .• , •...•. , , , .•.... , ... 
Payment of Florida militia in 1839 and 1840, Oil account 
of medical department ......•.••....... ,, .......... . 
An·earages of pay due a battalion of Georgia militia, &c., 
in 1840 and 1841 ...•...•..•.•..•••................. 
Claims of the State of Georgia for militia services from 
1835 to 1838. • • • • . • • • • • • • • • . ..•.•..•••••••••••.... 
12,043 20 
1,039 39 
18,905 28 
2,610 29 •••••••••••••• !•••••••••••••• 
4,280 15 
43,224 24 
* Carried to surplus fund. 
~- ----- -.. "l 
2,958 00 . • .... . .. • • • • • 2, 958 00 
500 00 500 00 •••••••..••••• 
24,971 50 • • • •• • • •• • • • • . 24,971 50 . 
17,00000 12,20256 4,79744 
5,000 00 5,000 00 ............ .. 
~,522 00 3, 522 00 .•.•.......... 
51' 8'65 00· 32,. 500 00 19, 365 00 
16,238 00 16,238 00 ............ .. 
55,970 74 55,970 74 ............. . 
57,970 74 .. .. • .. .. ... .. 57,970 74 
4, 859 92 2, 941 92 1,918 00 
4, 000 00 4,000 00 ............ .. 
12, 700 00 12, 700 00 ............ .. 
4,428 53 646 48 3,782 05 ~ 
757- 30 .. .. .. ... • • .. . 757 30 p 
8, 485 42 6, 590 55 1,894 87 z 
2, 870 19 1,214 95 1, 655 24 ? 
~ 
10,000 00 790 02 9, 209 98 Q~ 
273 02 273 02 ............ .. 
12,043 20 685 37 11,357 83 
1,039 39 . .. .. .. .. .. • .. 1, 039 39 
18, 905 28 .. .. .. .. . .. .. . 18' 905 28 
2,61029 .............. 2,61029 
4, 280 ]5 . .. .. .. .. .. .. . 4, 280 15 
43, 224 24 .. • .. .. .. • • • .. 43, 224 24 
-.1 
Statement of appropriations-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS . 
·~ . P.oo 
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s:;ii:: 
a:s 0 ~·p 
CQ 
Settlement and payment of claims of State of Alabama.-
Act 1842. (Indefinite.) . ••••••...••••..•..•••..•••. , I•. • • • • •••••••• 
Payment of interest on advances made by State of Ala-
bama. (Indefinite.) ... , •...•...••...••.•.•••..••••. 1 ............. . 
Protection of northern aBd north western frontier of United 
States .•.. , ••. . •••••.•.••..•.•..•..••......••...... 
Paying three companies of militia of Indiana.-Act March 
$8,209 52 
3, 1839 ......•.••••••.•..••••..•••••••••..••....••. 174 21 
Payment of 4th regiment, &c., of Vermont militia.-Act 
I 
IZl 
~· 0') 
::.0-.:t< 
cS ~I 
00 17)-.:t< 
s=oo 
0,....; 
:~a 
1-<QJ 
P..>. 
e ...... p..a:! 
p..<.l 
< 
$1,530 29 
58,875 78 
$224 00 
A~gust 14, .1~~8. (Indefinite.) ..................................... , 438 00 
1 
............. . 
Mexican hostihttes.-Acts May 13 and July 20, 1846..... 19, 964 38 •.•..••.••• : . . 415, 682 21 
Transportation and supplies, &c., in quarte!:'master's de-
partment.-Acts 1847 and 1848...................... 1, 030,969 40 ............ .. 
Pay of volunteers, under act May 13, 1846.-Act 1847.... 5, 503 96 ...••.••••.•.. 
208,291 78 
10,285 50 
Pay of volunteers, under resolution of August 8, 1846.-
Act 1847 ....••..•.•...•.•••.•.••.•...•.....•. , . . • . 94, 663 20 . . . . . • • .. • • • . . 453 54 
Pay, &c., of the ten regiments of regulars.-Act 1847.... 146,360 70 . • . • . .. . . . . . . . 153 32 
Secret services in the war with Mexico, to provide for.... . • • • • .. . . .• . . . 30,000 00 ............. . 
Subsistence of the 10 regiments of regulars.-Act 1847... 108 21 ............. . ............. . 
Pay of 11 regiments of volunteers.-Act 184 7. . . . . . . . . . • . . • • • • .. . . .. • . . . . . .. . • • • .. . . . 168, 321 11 
Subs_istence o~ 11 regim~n.ts if volunteers.- Act 1847..... 1, 922 40 . . . . . • . .. . • . • . 4, 215 06 
Services of pnvate physicians.-Act 184 7 . . . . .. . . . • . . . . . 2, 813 90 . . . . . . . . • . . • . . 179 93 
Pay, &c., of sappers, miners, and pontoniers.-Act May 
15, 1846; reappropriated 1849 ...................... . 
Payment of four companies of Texas volunteers and two 
companies of Louisiana volunteers.-Act 1846 .•....... 
23,759 40 
19,286 24 
.Srh Q,)<+=: • 
~.5~ 1:]._cb 
j:l.,O'<:t' 
p.QJOO 
vl.5:l,....; 
l1.l p. .... 
........ ~ 
;:: Q,) Q,) 
::lrt.l>. 
OQJ,..... 
s-s ~ 
< 
$1,530 29 
58,875 78 
8,433 52 
174 21 
438 00 
435,646 59 
1,239,261 18 
15,789 46 
95,116 74 
146,514 02 
30,000 00 
108 21 
168,321 11 
6, 137 46 
2,993 83 
23,759 40 
19,286 24 
I QJ QJ • Q,)..s::..s::~ ~~ ... ~ 
Fs ~~ 
s:: o·;::rz 
::r: ¢: ::l,....; 
c:l:l "0 .... 
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"0 ;:: >. Q,) 
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~·.;::;; =' 
s:: ·- l1.l Oil 5·3 ~?;] 
s C"'!: <+=: 
< 
$1,530 29 
58,875 78 
·············· 
............... 
438 00 
348,089 82 
1 '233, 342 92 
15,516 09 
590 82 
22, 854 56 
30,000 00 
103' 79 
441 42 
319 42 
2,913 56 
500 ,00 
6,727 00 
0') 
'<:t' 
00 
...... 
0~ 
~ 
Q,) 
s:; 
::l 
....... 
l1.l QJ • 
0 
s:: • 
c:l:l 
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P=l 
.............. 
.............. 
$8,433 52 
174 21 
.............. 
87,556 77 
5,918 26 
273 37 
94,525 92 
123,659 46 
.............. 
4 42 
167,879 69 
5,818 04 
80 27 
23,259 40 
12,559 24 
00 
t; 
0 
r 
~ 
0 
~ 
~ 
.......................... !~~':~~ . 1.~ ~~~~ . I, 566 00 ••••••.••••••• 1 ...•••.•.••••. 
Repairs of roadtl and bridges for armies in the fidd.-Act I 
1847... .. . . . • .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 55,000 00 • . . . . .. . . . . . . • 3, 020 00 
Pay of volunteers, &c.-Acts 1847 and 1848 ..........•.• 2,949, 889 12 ..........••.• 
1 
67,660 19 
Surveys with armies in the field.-Act 1847 ...... , . • . . . . 13,840 00 ........................... . 
Two contemplated military stations on the line of commu· I 
~ nication to Ot·egon.-Act 1848....... . . . . . . • . . • . . • • . . . • . . . . . .. • . • • . 30, 000 00 .......... , .. . 
Purchase of horses, &c., for 2d regiment of dragoons.-
Act 1844.......................................... 50 00 ..•••......•....•..••.•.•••. 
Pu{~l~~~. ~:. ~~~~~~. ~o·r· .d.r~~-0~~.~: .~~:-:-:~~~. ~-~~~~t. ~~: . •• , • • • • .. • • • • • 100, 000 00 I· ............ . 
Act to refund money for exr.enses mcurred, &c.-Act 1848. 52, 844 93 . • . . . • • .• • . . • . 364 18 
Travelling allowance to vo.unteers.-Act 1847.. . . • . . . . . . 64, 443 13 . • • . . . . .. . . . . . 25, 370 00 
Clothing of volunteers.-Act 1848...................... . . . . . . . .. . . • . . 800,000 00 1, 964 83 
Three months' extra pay, &c.-Act August 14, 1848.. . . . . • . .. . . . • . . . . . 3, 000, 000 00 .....••....... 
Six swords ordered to be presented, &c.-Act 1849. . . . . . . . • . .. . • .. • • • . . 9, 000 00 .....•....••.. 
Relief of George B. Russell and others.-Act March 3, 
1847. (Indefinite.) ..•...•..••.........••... I• ••••••••••••• 
H. B. Gaither.-Joint resolution of August 14, 
1848. (Indefinite.) •.......•.. , ........... ·I· ••••••••••••• 
William Ralston.-Act June 28, 1848. (In-
definite.) ...........•..........•...••..... ol ............. . 
Bent, St. Vrain, & Co.-Act August 5, 1848. 
(Indefinite.) ..........•.•..•..•....•....... , .•..•••••..... 
Amzy Judd.-Act August 5, 1848. (Indefinite.) ....... . ...... . 
Captain John Caldwell, per 4th section of act of 
Samuel Grice.-ActAugust 14, 1848. (Indefinite.) ............. . 
Lieut. Col. Henry Wh:ting, settlement of ac-
488 47 
240 00 
681 81 
6,500 00 
24 00 
706 27 
1, 774 23 
August 14, 1848. (Indefinite.) ............. ·1·. •. • ........ . 
counts of.-Act March 3, 1845.......... .. . . . 845 72 1 ............. •I• ••••••• , ••••• 
J. Throckmorton.-Act August 5, 1848. (In-
definite.). : ••••.....• , . . . . . . ......... :, ... , ............. . 
Stalker & H1li.-Act July 5, 1848. (lndefimte.) .............. . 
Samuel W. Beli.-Act May 31, 1848. (Indefinite.) ..•• , ........ . 
George Fisher, legal representativea of.-Act 
April12, 1848. (Indefinite.) .................. 
1 
............. . 
Charles L. DelL-Act June 13, 1848. (Indefimte.) ........•..... 
Colonel Robert Wallace, aid, &c.-Act January 
8, 1849. (Indefinite.) .................................... . 
Captain Dan Drake Henrie.-Act January 26, J 
1849. (Indefinite.) ................... ,,., •. , .... , , ... , , , • 
1,000 00 
11,715 83 
705 00 
18,802 83 
806 97 
914 00 
2,000 00 
1, 566 00 ....•.•••••... 1,566 00 
58,020 00 19,951 25 38,068 75 
3,017,549 31 2,218,255 22 799,294 09 
13,840 00 13,101 82 738 18 
80,000 00 20,000 00 10,000 00 
50 00 .............. 50 00 
100,000 00 89,000 00 11,000 00 
53,209 11 53,209 11 
·············· 89,813 13 .............. 89,813 13 
801,964 83 374,392 51 427,572 32 
3,000,000 00 1,328,399 00 1,671,601 00 
9,000 00 9,000 00 ...........••• 
488 47 488 47 .............. 
240 00 240 00 .............. 
681 81 681 81 .............. 
6,500 00 6,500 00 
·············· 24 00 24 00 .............. 
706 27 706 27 .............. 
1,774 23 1, 774 23 •.••.••••••••• 
845 72 845 72 .••••..••••••• 
1,000 00 1,000 00 
·············· 11,715 83 11,715 83 .............. 
705 00 705 00 .............. 
18,802 83 18,802 83 
·············· 806 97 806 97 .............. 
914 00 914 00 .............. 
2,000 00 2,000 00 .............. 
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~ 
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ReliefofThomas V. J. Owen, legal representative of.-
Act August 14, 1848. (Indefinite.) ............... 1 ......... _ ....... . 
James Y. Smith.-Act February 26, 1849. (In-
definite.) .• , .. , ....................... ~ ...... •1•.· .••-• ........ . 
E._~· Cogswell.-Act March 2, 1849. (Indef-
Inite.) ............. •.· .............. , ...... .............. 1 ............... . Owner of schooner Ticonic.-Act March 3, 1849. • ............ . 
Satterlee Clark.-Act March 3, 1849. (Indefinite.) ..•••..•..•.•.... 
Joshua Barney.-Act March 2, 1849. (Indefinite.) ............. . 
Thomas T. Gmnage.-Act March 2, 1849. (ln- _ 
definite.) ..................................... ... _ .............. . 
George R. Shoemaker, legal representatives of.-
A. ct March 3) 1849. (Indefinite.) •••••••••..• ,._ •••.••.•• , .••• 
Lieut. Col. William Lawrence.-Act March 3, 
1845 .• 0 ... 0 • •• • • .. • • .. • • .. • • .. • • .. • • .. • • .. • $277 55 
$200 00 
3,064 00 
1,~00 00 
3,800 00 
15,632 61 
118 08 
994 00 
75.00 
• • o . .. . . ~.~ ... • • •• ·• • 0 
•- ••o•••~t ... • .• .•••• 
$200 00· 
3,064· 0(): 
1,2QO. OQ. 
3,800 00 
15,632 61 
118 08 
994 00 
75 0(}. 
277 55 
$200 00 .............. 
3,064 00 
·····-········· 
1,_200 00 .... ~ - · ......... 
3,800 00 •••••••••••••e 
1;5,632 61 .............. 
118 08 
·············· 
994 00 • 0 •• .••• 0 0 •• 0 ... 
' 75 _0() I• • o o o •• o o oo o,, 
... ~ .. ' ........ . · ·~' $277 55 
Totals ................ ~ ................... l9,007,312, 63 jl2,664,575 61j$1,684~4B5 41!23,355,373 65 115,231,72181 8, 123, 651 84: 
-~~ 
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Doc. No. 25. 11 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1848-'49, as ptlr aggregate 
of fourth column ••••••••••.••••••••••• , ••••••••..••••••• ,........... $23,355,373 65 
From which sum deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column .••••• ,, •• ,.,.,,....................................... 1, 684,485 41 
Will show the amount actually applicable to the above period .•••.••••.•••• 
From which deduct amount drawn by requisitions from the 
treasury, as per aggregate of fifth column ••.•.•• , .••• , $15,231, 721 81 
From which last sum deduct amount drawn by refunding 
and transfer requisitions, as per aggregate of fourth 
column .•••••••••• . , •• , • , .•• ~ ., .• , •••• • ••.•••.•• ,, • , • 1, 684! 485 41 
Will leave the aggregate of the sixth column of balances June 30, 1849 •••••. 
TREASURY DEPARTMENt, 
21, 670, 888 24 . 
13,547,236 40 
8,123,651 84 
-----
Second C01nptroller'B Offite, December 5-, 1849. 
ALBION K. PARRIS, Comptroller. 
j 
